




その他のタイトル A study on the estimation of person trip





























研究成果の概要（英文）：Based on the analysis of existing concepts concerning person trips 
and by using original survey data collected between 2001 and 2009, this study proposes 
new ways to estimate various person trips after earthquakes. In previous studies, 
researchers, by a static method, have estimated travel demands on return-home trips 
(RHTs) after the occurrence of an earthquake. In contrast to such a method, in the new 
interpretation of this data, RHT travel demand will be assessed using novel concepts, 
including “dynamic trips,” “simulations of sudden earthquake occurrences (at 5-minute 
intervals),” “enhanced details featuring five locations between origins and destinations,” 
and “the path dependencies of 16 types of response trips.” By using GIS, variations of 
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 直接経費 間接経費 合 計 
２００９年度 1,900,000 0 1,900,000 
２０１０年度 600,000 0 600,000 
２０１１年度 600,000 180,000 780,000 
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(1)地震発生想定時の交通行動調査と DB 化 
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順位 出発地 出発地の近く 真ん中 到着地の近く 到着地 
1 ・避難せず家族を迎えに ・避難せず出発地へ ・避難せず会社・学校へ ・避難せず会社・学校へ ・管理者の指示に 
2 ・管理者の指示に ・避難せず会社・学校へ ・避難せず出発地へ ・避難後目的地へ ・避難せず家族を迎えに 
3 ・避難後その場に ・避難せずその場に ・避難せずその場に ・避難せずその場に ・避難後その場に 
4 ・避難せず会社・学校へ ・避難後出発地へ ・避難後目的地へ ・避難後家族の迎えを ・避難せずその場に 
5 ・避難せずその場に ・避難後家族の迎えを ・避難後家族の迎えを ・避難後家族を迎えに ・避難後家族の迎えを 
6 ・避難せず出発地へ ・避難後家族を迎えに ・避難後家族を迎えに ・管理者の指示に ・避難後家族を迎えに 
7 ・避難後家族を迎えに ・管理者の指示に ・管理者の指示に ・避難せず出発地へ ・避難せず会社・学校へ 
8 ・避難後家族の迎えを ・避難せず家族の迎えを ・避難後出発地へ ・避難せず家族の迎えを ・避難せず出発地へ 
9 ・避難後目的地へ ・避難後目的地へ ・避難せず家族の迎えを ・避難後その場に ・避難後目的地へ 
10 ・避難後出発地へ ・避難後その場に ・避難後その場に ・避難後出発地へ ・避難せず家族の迎えを 
11 ・避難せず家族の迎えを ・避難後帰宅 ・避難後帰宅 ・避難後帰宅 ・避難後出発地へ 
12 ・避難せず帰宅 ・避難せず家族を迎えに ・避難せず家族を迎えに ・避難せず家族を迎えに ・避難後帰宅 
13 ・避難後帰宅 ・避難せず帰宅 ・避難せず帰宅 ・避難せず帰宅 ・避難せず帰宅 
14 ・その他 ・その他 ・その他 ・その他 ・その他 
15 ・避難せず目的地へ ・避難せず目的地へ ・避難せず目的地へ ・避難後会社・学校へ ・避難せず目的地へ 























































東日本大震災時(平成 23 年 3 月 11 日、14 時
46 分頃)の首都圏での人々の交通行動を調査











































































避難 当日滞在 暫く滞在 帰宅






図-11 平成 23 年東日本大震災時の 
首都圏における人々の交通状況 
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● 若林区  

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   ●
● 若林区  
● 宮城野区  
仙台市 
名取市 
川崎町 
大和町 
冨谷町 
村田町 
利府町 
多賀城市 
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